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Tercera etapa: PAVELLÓ 
MUNICIPAL D'ESPORTS 
E L C A S T E L L A R A L II T O R N E I G D E N A T A L 
D E L ' A C A D E M I C A D E C O I M B R A 
Per f i Castellar i el C. P. compten amb u n Pavelló d'Esports i el Club 
l'inaugurà el dia 7 de juny de l'any 1976 amb u n partit de caràcter amistós 
davant el C. B. Hospitalet de l a Divisió. El resultat fou de 73-65 favorable a 
l'Hospitalet. 
El Castellar estava en boga i era convidat a nombrosos torneigs, com per 
exemple el de Lleida, que guanyà o el de Girona, en què també resultà vence-
dor, en u n Torneig d'Homenatge pòstum a Mateu Pell. 
Per la nova temporada es fitxà Joan Tena com a preparador, mentre En 
Pere Olivé i l 'Andreu Clapés es feren càrrec dels equips inferiors i En Ramon 
Batalla, de l'Escola 
En la plantilla es produïren les baixes d'en Méndez, Julià i Verdaguer i 
les incorporacions de Ventura, Sànchez i Balaguer. 
Any 1976. Equip del C. P. Castellar en el Memòria! Mateu Pell: Olivé, Epi l. Th 
Johnson, Colomé, Verdaguer, Carreras, Cisa, Sellés, Méndez, Grau i Horta 
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Equip del C. P. Castellar a ta Temporada 1976-77: Carreras, Ventura, Colomé, Beechum, 
Horta, Tena, Baqué, Sànchez, Balagué, Cisa, Grau i Pons 
A l'octubre s'organitzà el I I I Torneig Vila de Castellar i la classificació i 
equips participants fou: primer, F. C. Barcelona; segon, U . D. R. Pineda; tercer, 
C. B. Granollers; i quart, C. P. Castellar. 
El màxim encistellador fou En Earl Beechum. 
El desembre d'aquest any i concretament els dies 26, 27 i 28, el Castellar 
participà, per invitació, en el I I Torneig de Natal organitzat per l'Acadèmica 
de Coimbra. H i participaren Sporting Lisboa, Universitat de Coimbra, Figueira 
de Foz i el C. P.. 
El Castellar es proclamà campió al vèncer al Figueira de Foz i a l'Sporting, 
en u n partit televisat en directe a Portugal. A la final derrotà a l'Acadèmica 
Coimbra per 81-70. 
En Beechum es proclamà, fet ja habitual, màxim encistellador del Torneig 
i el Castellar anava reforçat per Epi I I , López A b r i l i Sibilio del F. C. Barcelona 
i per Houston del Miraflores de Màlaga. 
Com es pot apreciar jugadors del carisma dels barcelonistes, han vestit 
la samarreta groc i negre i entre ells el que més tard seria escollit mil lor juga-
dor Europeu de la dècada dels 80, en José A. San Epifanio, més conegut per 
Epi n . 
L'anècdota del viatge fou que a En Sibilio, amb passaport dominicà, i 
donat que Portugal no mantenia relacions diplomàtiques amb aquella repúbli-
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Any 1976. El F. C. Barcelona guanyador del 111 Torneig Vila de Castellar: Vinas, Epi I. 
G. Estrada, Carmichel, AL A. Estrada, De ta Cruz, Guyctte, López Abril, Sibilio, 
Ansa, Flores, Escorial, Solozríbnl i Epi II 
ca, els guardes fronterers no el dei-
xaven entrar al país. Els bons oficis 
dels directius portuguesos que saberen 
moure els fils —eren altres temps—, 
acabaren per solucionar l'incident. 
El sènior B quedà campió del 
seu grup en el Campionat Provincial 
i assolí l'ascens a Regional. Els juga-
dors que el formaven eren Casanovas, 
Homs, Méndez, Calventus, Tort, Oller, 
Clapés, P. Carreras, Castillero, Sellés, 
Vilà i Muntada i estaven sota la direc-
ció d'En Pere Olivé. 
Per la seva part l 'equip júnior 
entrenat per En Clapés també quedà 
campió de grup. 
El sènior de Segona no aconse-
guí mantenir la categoria i baixà a 
Tercera després de fer la següent clas-
sificació: C. D. Mataró, 40 punts; C. B. 
Any 1976: Flores amb la copia de campions del 
III Torneig Vila de Castellar en presència del 
batlle senyor Emili Altimira 
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Granollers, 39; Àguilas Bilbao, 34; Caja 
Rural, 33; Vallehermoso M a d r i d , 31; 
Helios Zaragoza, 30; Nàutico Tenerife, 
1 Obradoiro, 26; C. B. Mollet, Salle 
Barcelona, Bosco Coruna, C A U Ovie-
do, Miraflores i Màlaga 24; Liria, 22; i 
C. P. Castellar, 20 punts. 
En Ramon Batalla estava fent 
una gran tasca a l'Escola i la seva la-
bor i la dels equips m i n i i infantil fou 
recompensada al ser convidats a les 
rrimeres XXIV Hores de Bàsquet de 
Rubí. 
A primers de juny el C. P. Cas-
tellar participà en u n nou torneig a 
França i guanyà els dos partits amb 
aquests resultats: 
C Lezat, - C. P. Castellar 75 — 105 
A. Muretain, 55 - Castellar 55 — 83 
També al juny se celebrà de nou 
el torneig internacional en la seva sete-
na edició i la classificaió fou aquesta: 
primer, C. P. Castellar; segon, C. D. 
Any 1977: El conseller d'Esports senyor Sebastià Torres, lliurant a Earl Beechum ta copia 
de màxim encistellador del VII Torneig Internacional 
Any 1976. III Torneig Vila de Castellar: 
Una jugada de Batagué 
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Any 1977: Equip infantil participant a les XXIV Hores de Bàsquet de Rubí 
Hores de Bàsquet de Rubí C. P. Castellar a l'organització de les XXIX' 
Hores de Bàsquet de Rubí 
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Any 1977. XX aniversari del C. P. Castellar: 
una jugada del partit entre les seleccions d'Espanya i d'EE.UU 
Mataró; tercer, C. B. Mollet; i quart, Avenir Muretain, amb aquests resultats: 
C. D. Mataró - C. B. Mollet 81 — 71 
Avenir Muretain - C. P. Castellar 58 — 97 
C. B. Mollet - Avenir Muretain 102 — 65 
C. P. Castellar - C. D. Mataró 100 — 78 
El màxim encistellador....qui va ser? Naturalment En Beechum. 
L A SELECCIÓ E S P A N Y O L A A C A S T E L L A R 
A M B M O T I U D E L XX A N I V E R S A R I 
La Junta Directiva del Castellar, i en mot iu del XX aniversari del club, 
organitzà u n seguit d'actes entre els quals cal mencionar el I Campionat So-
cial, els recitals d'En Lluís Llach el dia 17 de juny i el d'En Joan Manuel Serrat 
el dia 25, al Pavelló. 
Però sens cap dubte l'acte estrella d'aquest XX aniversari, i el ple del 
Pavelló així ho confirmà, fou el partit entre la Selecció Sènior espanyola i una 
selecció dels EE.UU. (Armed Forces A l l Stars). 
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Acabà guanyant la Selecció espanyola pel resultat de 98-89, que sota les 
ordres de N ' A n t o n i Díaz Miguel alineà a Flores (4), De la Cruz (3) del C. F. 
Barcelona; Brabender (18), Cabrera (12), Corbalàn (12), Rullàn (16) i Prada, del 
Reial Madr id ; Margall (4), Filbà (2), Santillana (14) i Fernàndez (3), del Joventut 
de Badalona; Germàn, del C. B. Mollet i Gi l de l'Estudiantes. 
La selecció USA presentà a Realston (3), Hester (16), Penn (8), Russell 
(4), Forney (4), Rogers (18), R. Brown (9), L. Brown (5), Berry (10) i Grenn (2). 
De tots els actes se'n féu gran ressò el setmanari local Forja, sota la ploma 
de l'inoblidable Domènec Luque, gran col·laborador i entusiasta seguidor groc 
i negre. 
En l'anecdotari caldria esmentar que l'autocar que va enviar el club a 
recollir les dues seleccions a Castelldefels es va extraviar i que aquestes van 
arribar a Castellar 20 minuts abans de l'hora assenyalada per començar i ...en 
taxi. 
E L C . P. C A S T E L L A R A S S O L E I X U N N O U A S C E N S A S E G O N A 
El mes d'octubre se celebrà el IV Torneig Vila de Castellar, produint-se 
aquests resultats: 
Any 1977. XX aniversari del C. P. Castellar: El president del club senyor Vial, 
fa entrega de la copa a Brabender, capità de la Selecció espanyola 
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Bàsquet Badalona - C. B. Manresa 
C. P. Castellar - C. B. Ripollet 
C- B. Manresa - C. B. Ripollet 









Per tant, el campió fou el Bàsquet Badalona, quedant segon el Castellar. 
Per la Temporada 1977-78 el C. P. Castellar també comptà amb dos equips 
sèniors: u n a Tercera Nacional i l'altre que es va inscriure a la Lliga de Edu-
cación y Descanso. 
A part, h i "havien els equips juvenil, júnior, dos infantils i dos alevins. 
L'equip de Tercera Nacional, categoria anomenada a partir d'aquesta tem-
porada Primera Catalana, sofrí nombrosos canvis i a part de la baixa d'En 
Beechum, també ho serien Pons, Sànchez, Domènech, Balagué, i Horta i es fitxà 
a Serra i Mariejas del La Salle Barcelona formant la resta de la plantilla Cisa, 
Valle, Tort, Sellés, Casanovas, Castillero, Colomé, Pérez, Dalmau, Figuerola i 
Martínez, tots ells sota la direcció tècnica d'En Joan Tena. 
Abans de finalitzar la temporada es fitxà a Barquets per cobrir la baixa 
d'En Mariejas. 
La classificació final fou: Hispano Olivetti , 42 punts; C. B. Canet, 40; C. 
P. Castellar, 38; C. B. Calella, 34; Malgrat, 30; Alisos, 24; Blanes i Valls, 22; 
Vendrell i Horta, 14; Gavà, 12; Pedagogium, 9; i Vic, 5 punts. 
Després de guanyar al Vic per 93-67 en l'última jornada de la Lliga, el 
Castellar sumà els 38 punts que l i donaren el tercer lloc i amb ell l'ascens de 
nou a la Segona Nacional, ara ja reestructurada, degut a la creació d'una nova 
categoria denominada Primera «B» i la remodelació de la Primera Nacional. 
L'equip d'Educación y Descanso, format per Vilà, Homs, Sellés, Oller, 
Lluch, Clapés, Castillero, Parcerisa i Olivé va rebre el Trofeu a l'Esportivitat. 
Se celebrà el I I Campionat Social en el qual h i participaren 4 equips 
d'alevins i 4 de sèniors. 
En el període maig- juny se celebraren els actes de cloenda del XX 
aniversari. El dia 24 de maig el club organitzà una actuació del grup Viva La 
Gente (Up Witth People). L'acte es va realitzar al Pavelló de Sabadell, ja que 
per problemes tècnics i de muntatge de l'escenari, el Pavelló local era insuficient. 
També s'organitzaren partits en els quals h i participaren tots els equips 
del club; s'entregaren els trofeus del I I Torneig Social i a la festa de cloenda, 
celebrada al restaurant Airesol, h i assistiren el batlle Emili Al t imira i el conseller 
d'Esports Sebastià Torres. 
Per la Temporada 1978-79 es tornà a comptar amb En Joan Tena com a 
preparador i la plantilla la composaven els Dalmau, E. Martinez, Casanovas. 
Colomé, Barquets, Figuerola, Bordas, Horta, Ginesta i Pérez. En quant a la plan-
tilla d'Educación y Descanso la formaven J. M . Vilà, R. Olivé, Homs, Lluch, 
Clapés, J. Vilà, Castillero, Parcerisa, Tort, P. Olivé i Moreno. 
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Foren baixes en Cisa, que fitxà per el C. D. Manresa de Primera Divisió, 
En P. Sellés, a causa del servei militar. 
La presentació de l 'equip fou durant la Festa Major davant l'equip francès 
:~1 Lezat, al qual es guanyà per 107-57 
El 16 de setembre es participà al Torneig de Colombiers i el C. P. Castellar 
i mgar davant el Toulose Caraman al qual va vèncer per 66-65. Allí mateix 
es rebé una invitació per jugar a Txecoslovàquia davant el TJK Zizcov Prague, 
r citació que es va haver de declinar. 
Els dies 23 i 24 de setembre se celebrà el V I I I Torneig Internacional. El 
C P. Castellar es classificà tercer i aquests foren els resultats: 
El Mollet fou molt superior i en les seves files h i havia jugadors de tanta 
. mlirat com Ed Jonhson o Germàn. 
Pocs dies després, el 30 de setembre i l ' I d'octubre, es jugà el V Torneig 
• Ea de Castellar amb aquests resultats: 
Novament l 'equip vallesà de Mollet resultà ser superior i és que Germàn, 
• • o Ed Johnson, ex-Joventut i la resta d'una extraordinària plantilla no 
- - - ren davant els Cisa, Fullarton o Estrada del Manresa. 
Durant el mes d'octubre d'aquell any 1978 morí el senyor Domènec Valls 
>. mer, un amic i col·laborador incansable del club des de la seva fundació. 
El mes de desembre veié també la desaparició d 'un altre dels prohoms 
: - cet castellarenc, mossèn Sebastià Rosell, ex-rector de la Parròquia i un 
rulsors i fundadors del C. P. Castellar. 
1975c I M E M O R I A L J O S E P P A R C E R I S A 
• acordà instituir el Memorial Josep Parcerisa, en categoria juvenil, 
. - ' - del desaparegut Josep Parcerisa Batet que fou jugador del club i 
fil del ex-president senyor Parcerisa. 
El I Memorial es dugué a terme els dies 23 i 24 de desembre del 1978 i 
e k equips que h i participaren foren el C. N . Sabadell, Emperador Carlos, Pa-
dre Mananet i el C. P. Castellar, produïnt-se els següents resultats: 
C. P. Castellar - Toulouse 
C. B. Mollet - Carcassone 
C. P. Castellar - Carcassone 









C. B. Canet - C. D. Manresa 
C. P. Castellar - C. B. Mollet 
C. P. Castellar - C. B. Canet 
C. D. Manresa - C. B. Mollet 
67 — 102 
66 —103 
86 — 71 
96 — 99 
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Padre Mananet - Emperador Carlos 106 —12 
45 — 76 
109 — 35 
64 — 11 
C. P. Castellar - C. N . Sabadell 
C. P. Castellar - Emperador Carlos 
C. N . Sabadell - Padre Mananet 
L'equip vencedor, Pare Mananet, féu entrega del trofeu al senvor Antoni 
Parcerisa, pare del malaurat jugador. 
Els dies 2 i 3 de gener del 1979 el primer equip jugà el Torneig de Canet 
junt amb els equips C. B. Canet, R. C. D. Espanyol i Selecció Juvenil espanvola, 
que fou la guanyadora del torneig 
En aquest gener també morí u n altre col·laborador del club, el senvor 
Sebastià Torres, en aquell moment conseller d'Esports de l 'Ajuntament. 
Dels dies 10 al 25 d'aquest mes de gener, i als locals de l'Obra Cultural 
de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, el pare del jugador Josep Colomé va realitzar 
una exposició de pintura sota el patrocini del C. P. Castellar. 
La classificació en aquesta primera temporada de la nova Segona Nacio-
nal fou: C. B. Calella, 46 punts; Ademar Badalona, 41; Santiago Apòstol, 38; 
Kollflex de Palma i Sant Adrià, 35; C. B. Manresa, 34; C. D. Mataró, Espanol, 
Hispano Olivett i , C. P. Castellar i Alcàzar de Maó, 30; Banca Catalana, 28; 
Montgat 24; Sant Josep Badalona, 23; Salle Manresa, 18; i Imlomasa, 0 punts. 
Pujà a Primera «B» el C. B. Calella i baixaren a Primera Catalana, Banca 
Catalana, Sant Josep, Montgat, Salle Manresa i Imlomasa. 
L'Escola de bàsquet en la seva festa de f i de temporada va comptar amb 
la presència dels equips Escola Pia de Sabadell, SESE, Metropolitano, Esparre-
guerra, EPIC Terrassa i C. N . Sabadell. 
En la festa de cloenda de la temporada 1978-79 es féu entrega de les 
Medalles d'or del club als senyors Carles Valls i Marfà i Llorenç Casas Wehrli , 
i també dels títols de soci d'honor als senyors A n t o n i Parcerisa i Francesc 
Caixach. 
LLUÍS V I A L , P R E S I D E N T D E L C L U B , M E M B R E 
D E L A FEDERACIÓ E S P A N Y O L A 
Durant aquest mes de juny el president del club, Lluís Vial , que ja era 
membre de la Junta de la Federació Catalana, va ser elegit per formar part de 
la Junta de la Federació Espanyola, u n fet p r o u important per una entitat 
modesta el poder comptar amb u n representant en el màxim estament del 
bàsquet. 
També, en el mes de juny el primer equip anà de nou a Portugal atenent 
una invitació de l 'Oporto. El mot iu era celebrar el partit d'homenatge a l 'equip 
portuguès per la consecució del Campionat del seu país. 
El Castellar h i viatjà reforçat per Cisa (ex-jugador groc i negre), Mulà 
(Joventut Badalona), Casado (Pineda) i Galin (Hospitalet). 
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Finalment se celebraren dos partits: el primer a Oporto i que va guanyar 
l'equip portuguès per 72-57, i el segon, jugat a Ovar davant 3.000 espectadors 
i igualment amb el Porto. En aquesta ocasió va vèncer el Castellar per 72-71. 
El Torneig Social del Club, que ja es venia realitzant en anys anteriors, 
es va obrir a una nova modalitat amb la participació de jugadors, tant si estaven 
en actiu en el club com ex-jugadors, socis o s implement afeccionats que 
volguessin participar-hi. 
Per la Temporada 1979-80 En Joan Tena continuà al front de la direcció 
tècnica del primer equip amb una plantilla que la formaven LI . M . Corominas, 
Guerra, Granen, Bertran, Valle, P. Sellés, Mariejas, Garrido, Colomé, Ortiz, Ibarz 
i Figuerola. 
El 29 i 30 de setembre se celebrà u n nou Torneig Vila de Castellar, en 
aquesta ocasió en la seva V I edició. 
Aquesta fou la classificació: 
Primer: C. B. Sant Adrià 
Segon: C.P. Castellar 
Tercer: Santiago Apòstol 
Quart: C. B. Granollers. 
El gener de l 'any 1980 el C. P. Castellar veia la desaparició d ' u n altre 
dels impulsors i fundadors de l'entitat, el senyor Albert Pèlachs. 
El primer equip perdé la categoria de Segona Nacional després de que-
dar en el 12è lloc. 
La classificació f ina l fou aquesta: C. D . Mataró, Sant Adrià, Calella, 
A D E M A R , Santiago Apòstol, C. B. Manresa, Malgrat, Hispano, Casablanca 
Zaragoza, Viladecans, Àlcazar, C. P. Castellar, Espahol i Sant Joan. 
Campió i nou Primera «B»: C. D. Mataró 
Baixaren a Primera Catalana: Castellar, Espanol i Sant Joan. 
Durant el mes de maig la Junta Directiva es veié incrementada amb la 
incorporació dels senyors Pere García, Joan Rocavert i Joan Ventura. 
En l'assemblea de socis que es féu el dia 23 de maig es refrendà al se-
nvor Lluís Vial com a president, i la Junta quedà així formada: 
President: Lluís Vial 
Sots-president primer: Pere García 
Sots-president segon: Josep Carreras 
Secretari: Manuel Fernàndez 
Tresorer: Lluís Bacardit 
Vocals: Joan Busquets, Joan Rocavert, Miquel Vicioso, 
Joan Ventura i Miquel Sànchez. 
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En Joan Busquets era al mateix temps president de l'Escola de Bàsquet. 
Se celebrà el B Campionat Social en la versió de donar cabuda a tots els 
que hi vulguessin participar. 
1980: I S E T M A N A D E BÀSQUET 
S'organitzà la I Setmana de Bàsquet, del 31 de maig al 8 de juny amb 
partits i torneigs en els quals h i participaren tots els equips del club. Aquesta 
Setmana fou patrocinada pel Polígon Industrial Can Carner. 
Jugaren els equips Pre-mini, M i n i i Infantils i s'hi celebrà el I I Memorial 
Parcerisa amb la participació del C. N . Sabadell, Caldes, Sentmenat i el C. P. 
Castellar. 
En la categoria júnior també h i hagué torneig amb els mateixos equips 
que el juvenil . 
El Torneig del sènior fou de gran qualitat i aquest fou el seu quadre: 
Primer: C. B. Cotonificio 
Segon: C. B. Mollet 
Tercer: Sant Adrià 
Quart: C. P. Castellar 
Trofeu al jugador més jove: Lluís M . Corominas (C. P. Castellar). 
Trofeu al màxim encistellador del Torneig: Epi I (C. P. Castellar) 87 punts. 
Trofeu al màxim encistellador local: Garrido 45 punts. 
Trofeu al jugador més esportista: Joaquim Costa (Cotonificio). 
Trofeu al jugador més combatiu: Joan Odena (Sant Adrià). 
Els jugadors del F. C. Barcelona, Pagès, i del Granollers, Herminio San 
Epifanio (Epi I) reforçaren el C. P. Castellar. 
La Federació Catalana de Bàsquet atorgà al Castellar l'organització de les 
finals del Campionat de Catalunya, que es jugaren el Pavelló Municipal el dia 
21 de juny amb aquests resultats: 
El dia 10 de jul iol les seleccions sèniors femenines d'Espanya i Cuba s'en-
frontaren en el nostre Pavelló. La Selecció espanyola jugà amb totes les figures 
C. P. Castellar - C. B. Mollet 
C. B. Cotonificio - Sant Adrià 
C. P. Castellar - Sant Adrià 




9 4 — 76 
Juvenils: C. B. Ripollet - U . D. Montgat 
Júniors: A C C D Mataró - Salle Gràcia 
Sèniors: Banca Catalana - Grup Barna 
54 — 53 
67 — 68 
88 — 70 
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:-. '.'Intima i del Celta de Vigo, els millors equips espanyols del moment, i la 
rubana venia d'aconseguir el Campionat del Món. 
Abans de finalitzar aquesta temporada el club participà en les noces d'or 
DE N O U A P R I M E R A C A T A L A N A 
La Temporada 1980-81 la jugà el Castellar a Primera Catalana dins d ' u n 
grup en el qual h i havia els equips Antorcha Lleida, Navàs, Salle Manresa, 
Vic, Horta, A . E. Sarrià, U . D. Gaudí, Collblanch, C. N . Sabadell, Granollers 
Areslux, C. B. Ripollet, Sfèric Terrassa i C. B. Mollet. 
La plantilla quedà formada per Colomé, Granén, Mariejas, P. Sellés, M . 
Casanovas, A . Corominas, A . Castillero a més de comptar amb la participació 
de jugadors de l 'equip júnior que estava format per LI . M . Corominas, J. Llobet, 
J. M . Vidal , P. Ventura, V. Marsol i A . Marsol. 
L'equip juvenil comptà amb Farell, Vall , Tordera, Prieto, Vicioso, Rubio, 
Plana, Gibert, Puente, Pujol i Llorach. 
També h i havia u n equip a categoria provincial format pels jugadors J. 
M . Vilà, Lluch, Homs, Moreno, Prieto, Montes, Gangonells, J. Vilà i Parcerisa. 
L'equip tècnic estava format per P. Olivé com a responsable de l 'equip 
sènior, Andreu Clapés del júnior, Ramon Batalla del juvenil i com a responsa-
ble de l'Escola s'incorporà Joan Ginesta, que comptà amb el suport dels moni-
tors Puente, Vicioso, Pujol i Vidal . 
En aquesta temporada el club, posà en competició a dos sèniors, u n júnior, 
un juvenil i per l'Escola u n infantil femení, u n infantil masculí, u n pre-infantil 
masculí, u n m i n i femení, u n pre-mini masculí, minis i aspirants. S'inicià, doncs, 
un treball en el capítol femení amb col·laboració amb el Col·legi La Immaculada 
mtentant fer una tasca de futur des de la base. Com a delegats d'aquests 
equips s'incorporaren a la Directiva els senyors Font i Castillo. 
A l gener es disputà el V I I Torneig Vi la de Castellar amb el següent 
del BIM. 
Aquest fou el resultat: 
B I M - C. P. Castellar 84 — 67 
quadre: 
U . D. Montgat - C. B. Sant Adrià 
C. B. Ademar - C. P. Castellar 
C. P. Castellar - U . D. Montgat 









Primer: C. B. Ademar 
f^gon: C. B. Sant Adrià 
Tercer: U . D. Montgat 
Quart: C. P. Castellar 
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Trofeu Banesto al mil lor equip en atac: C B. Sant Adrià 
Trofeu Airesol al mil lor equip en defensa: C. B. Ademar 
Trofeu Caixa Sabadell al màxim encistellador: Odena (C. B. Sant Adrià) 
Trofeu Joan Rocavert al màxim encistellador local: X. Granén 
Trofeu El Casal al mil lor esportista: Sunol (C. B. Ademar) 
Trofeu Escola Bàsquet al jugador més jove: Edu (C. P. Castellar). 
El dia 25 de març se celebrà una assemblea extraordinària de socis amb 
u n únic punt en l 'ordre del dia: la possible obertura d'una sala de bingo a 
Castellar conjuntàment amb la Unió Esportiva Castellar. 
L'assemblea ho aprovà amb tots els vots positius i una abstenció. 
El tema generà u n gran enrenou en la població i , finalment, quedà aparcat 
i rebutjat. 
L'equip sènior acabà la Lliga al bell m i g de la classificació. 
El sènior «B» quedà penúltim i el júnior va realitzar u n gran temporada 
aconseguint u n meritori tercer lloc per darrera de C. N . Sabadell i Sfèric de 
Terrassa. 
Els màxims enristelladors foren: sènior «A», Josep Colomé, amb 474 punts; 
sènior «B», Miquel Homs 294; júnior, Lluís M . Corominas, 444; i juvenil, José 
I . Puente, 436 punts. 
En la Copa Federació el C. P. Castellar va quedar campió de grup i va 
perdre en l'eliminatòria següent davant el Molins de Rei. 
El club donà la benvinguda al nou rector de Castellar, mossèn Miquel 
Raventós, que substituïa de forma definitiva la vacant produïda per la mort 
d'En Jaume Rafanell. 
El m i n i es proclamà campió de la Copa Federació. En Jaume Pujol n'era 
l'entrenador i els jugadors: Jordi Martín, Ramon Subiranas, Pere Vives, David 
Cuenca, Joan Solé, Jordi Aymerich, Joaquim Mata, Xavier Pellisé, Carles Ven-
tura i Antoni Mora i els delegats eren els senyors Subiranas i Solé. 
El mes de juny se celebrà la I I Setmana de Bàsquet, sota el patrocini del 
Consell Municipal d'Esports. 
Entre els actes més destacats h i trobem la presentació dels nous equips 
juvenil i sènior femení, partits de veterans, partits de tots els equips de l'Escola 
i la realització del I I I Memorial J. Parcerisa i el Torneig Consell d'Esports per 
l 'equip sènior. 
A la sala d'actes del Col·legi La Immaculada hi hagué una conferència a 
càrrec del senyor Josep Lluís Cortés, segon entrenador de la Selecció espanyola. 
També h i participaren el senyor Pere Sust, president de la Federació 
Catalana; Josep Vallejo, president de l'Escola Arbitres, i Jordi Grau, president 
del Comitè de Competició. 
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Any 1981: Equip juvenil femení del C. P. Castellar 
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Equipi de la Temporada 1981-82: R. Batalla, Rovira, Farell, Llobet, Corominas, Casanovas, 
Marsol, M. Fernàndez, Edu, Jové, Puente, Vidal, Sellés i Serra 
SÈNIOR I J U V E N I L FEMENÍ: D O S N O U S E Q U I P S 
La Temporada 1981-82 s'inicià sense la presència d 'n Pere Olivé i dels 
jugadors Colomé, Mariejas, i X. Granén. Es fitxà com a nou entrenador a En 
Pere Pérez i la plantilla quedà formada per A . Castillero, M . Casanovas, P. 
Sellés, J. Llobet, V. Marsol, M . Jové, L I . M . Corominas, J. Rovira i J. Serra, que 
retornava al club i també amb la col·laboració dels júniors Edu Ruz, J. Pujol, 
A . Marsol i R. Farell. 
L 'Andreu Clapés continuà com a entrenador del júnior, que tingué com 
a jugadors Farell, Puente, Vidal , Vicioso, Ventura, Gibert, Pujol, Ruz, Coromi-
nas i A . Marsol. L'equip juvenil entrenat per En LI . M . Corominas comptà amb 
Busquets, Tordera, Plana, Sabaté, Rubio, Planas, Latorre, Barrera i M . Martín. 
L'Escola continuà entrenada per l'ex-jugador Ginesta. 
El club posà en competició dos nous equips femenins, que ja portaven 
una temporada preparant-se. 
Els formaren en categoria juvenil : Gil , Benet, Camunas, Gonzàlez, Casas. 
Carré, Creus, Pellisé, Massagú , Espier, Coronado i Sala i en el sènior h i havia 
Lorente, M . Baldó, A. Baldó, M . E. Roig, M . C. Roig, Llorach, Santpere i Oller. 
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L'entrenador era N'Eufemio García i els delegats R. Gi l i S. Casas. 
En total el Castellar posà en competició 11 equips distribuïts en dos 
sèniors masculí i femení, u n júnior masculí, dos juvenils masculí i femení, dos 
infantils masculí i femeni, pre-infantil femení, m i n i masculí i femení i pre-mini 
masculí. 
Els dies 26 i 27 de setembre es realitzà el V I I I Torneig Vila de Castellar 
que donà aquest quadre: 
Primer: Trofeu Ajuntament i Joan Comellas, Grup Barna 
Segon: Trofeu Jaume Daví, C. P. Castellar 
Tercer: Trofeu A . Parcerisa, C. C. Hospitalet 
Quart: Trofeu Can Font, Danone 
Mil lor equip trofeu La Caixa, Grup Barna 
Mil lor equip en defensa trofeu Caixa Sabadell, Grup Barna 
Mi l lor esportista trofeu El Casal, Oriol , Danone 
Màxim encistellador Trofeu Airesol, Gaona, Grup Barna 
Màxim encistellador local trofeu Pintures Garcia, M . Casanovas 
Jugador més jove trofeu Escola de Bàsquet, R. Garriga, Grup Barna 
El C. P. Castellar, en la competició de Primera Catalana, quedà integrat 
en u n grup format per SESE, Horta, Sant Jordi Rubí, Sant Cugat, C. N . Saba-
dell , Navàs, Sant Vicenç Castellet, Bàsquet Terrassa, C. B. Granollers, C. B. 
Ripollet, Lluïsos Gràcia, C. B. Olesa i BIM. 
El dia 9 de març de 1982 va presentar la dimissió el preparador Pere Pérez 
i la Junta el va substituir per En Ramon Batalla que es va fer càrrec de l 'equip 
pel que restava de temporada. 
A manca de dues jornades per finalitzar el Campionat, el Castellar va 
assegurar la seva permanència a la categoria al vèncer a la pista del BIM. Va 
quedar finalment classificat en l'onzè lloc, en u n grup de catorze; quedà campió 
l'Areslux Granollers i perderen la categoria el BIM, Lluïsos Gràcia i Olesa. 
En la Copa Federació el Castellar va jugar en u n grup format pel propi 
C. P. Castellar, Santa Coloma, Horta i A . E. Sarrià. 
L ' E N T I T A T A R R I B A A L X X V A N I V E R S A R I 
Durant el mes de maig la Junta Directiva del club va treballar de valent 
en la preparació del XXVè aniversari, una fita prou important per u n club 
modest com és el C. P. Castellar. 
La Forja del 5 de juny va publicar u n especial dedicat al C. P. Castellar, 
amb entrevistes i articles per a commemorar aquest període des del ja llunyà 
1957 fins el 1982. 
Els actes començaren el divendres 4 de juny a la Casa de la Vila amb la 
presentació dels actes a l 'Ajuntament i al poble de Castellar. 
C 
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A)/y iite'2. XXV aniversari del club en ei que hi participà un equip d'antics jugadors: 
M. Fernàndez, Triquell, Llobet, Masó, Olivé, P. Carreras, J. Carreras, Miralles, 
A. Carreras, Vial, Riera, Sànchez i Clapés 
El dia 5 se celebraren els partits de cloenda de temporada de l'Escola de 
bàsquet, amb lliurament de medalles a tots els integrants de la mateixa, i amb 
u n gran espectacle infantil a càrrec de La Família Picarol. 
El dimarts h i hagué u n partit entre dues seleccions d'antics jugadors del 
C. P. i el dimecres dia 9 partit del sènior i juvenil femení davant el Sant Andreu 
de la Barca. El dijous, es disputà u n partit entre les seleccions femenines de 
Catalunya i Iugoslàvia, que en aquells moments era sots-campiona del món. 
El divendres es disputaren partits de juvenils contra el C. B. Cerdanyola 
i del júnior contra el C. B. Terrassa. 
L'equip sènior que l'any 1975 va quedar campió d'Espanya de Tercera 
Divisió va obrir els actes del dissabte dia 12 amb u n partit davant el Penva 
Margall , conjunt que en les fases de Martorell havia estat un dels rivals més 
difícils. Es va retre homenatge a l 'equip de l'any 1957 que va començar l'esport 
de la cistella a Castellar. En Ribot, Bertran, Oller, Grau, Oliver, Prat, Oliveras, 
Carreras i Sampere reberen els a p l a u d i m e n t s d e l públ ic i una placa 
commemorativa del XXVè aniversari. 
Abans de començar la segona meitat del partit que enfrontà els equips 
sènior del Castellar i del C. B. Terrassa, es va rendir un homenatge d agraïment. 
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Any 1982. XXV aniversari del C. P. Castellar en el que lü participà l'equip campió d'Espanya 
de Tercera Divisió de l'any 1975: M Fernàndez, Carreras, Colomé, Horta, Vial, Baqué, 
Martín, Olivé, Aidaz, Castillero, Cisa, Manosa, Grau i Clapés 
pels molts anys de servei a l'entitat als 
entrenadors i jugadors Ramon Batalla, 
A n d r e u Clapés, Pere Olivé, A n t o n i 
Castil lero, M i q u e l Casanovas, Pere 
Sellés i Josep Oller. El president, Lluís 
Vial , de forma particular també lliurà 
unes plaques commemoratives a tres 
col·laboradors seus durant 14 anys: 
Lluís Bacardit, Manel Fernàndez i Jo-
sep Carreras. 
El diumenge, dia 13 de juny, es 
va celebrar u n concert a càrrec de la 
coral La Badalonense a la Capella de 
Montserrat. En el decurs de l'acte es 
va fer l'ofrena d 'un banderí a la Verge 
i mossèn Miquel en n o m de la Parrò-
q u i a , va rebre una placa comme-
morativa. 
En tots els actes les plaques que 
Any 1982. XXV aniversari del C. P. Castellar: 
el president senyor Vial lliura en nom del club 
al batlle senyor Pont una placa commemorativa 
de l'aniversari 
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Any 1982. XXV aniversari del C. P. Castellar en el que hi participà un equip d'antics jugadors: 
Carreras, Mata, j . Vilà, Company, j . M. Vilà, Tort, M. Fernàndez, Sellés, Homs, 
Oller, Moreno i Lluch 
Any 1982. XXV aniversari del C. P. Castellar: selecció d'iusgoslàvia (sots-campiona del món) 
A-
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Any 1982. Aniversari del C. P. Castellar: Selecció catalana femenina 
es lliuraren foren obra de l'artista castellarenc X. Caba, que realitzà u n disseny 
per a aquest Aniversari i se'n féu una tirada limitada de 100 peces. 
L A S A R D A N A D E L C . P. C A S T E L L A R : «25 A N Y S D E BÀSQUET» 
Els dies 25 i 26 de setembre es va celebrar la novena edició del Torneig 
Vila de Castellar amb molta afluència de públic; es donaren aquests resultats: 
Grup Barna - C. E. Laietà 80 — 84 
C. P. Castellar - Salle Manresa 91 — 62 
Salle Manresa - Grup Barna 64 — 84 
C. P. Castellar - C. E. Laietà 89 — 77 
El Castellar tornava a guanyar el seu torneig en u n partit que va fer v i -
brar a tots els afeccionats. 
A l finalitzar el lliurament de trofeus i durant l'audició de sardanes que 
es féu davant del Pavelló a càrrec de la cobla Laietana, s'estrenà la sardana 
composada pel mestre castellarenc Joan Roca, titulada «25 anys d e Bàsquet». 
El senyor Vial digué unes paraules d'agraïment i elogi per al mestre Roca, 
per la seva desinteressada col·laboració alc actes del XXVè aniversari del club, 
així com per a l 'ASAC per les facilitats donades. 
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Per la Temporada 1982-83 es va tornar a reincorporar com a preparador 
En Pere Olivé i també va retornar com a jugador En Josep Colomé, que la tem-
porada anterior va jugar en el C. B. Terrassa. 
L'Escola estigué sota la direcció d'En Josep Colomé. 
Junt amb En J. Colomé la resta de la plantilla la composaren M . Casa-
novas, Corominas. J. Llobet, Vidal , Farell, Sellés, Rovira, Castillero, A . Marsol. 
Ruz, V. Marsol, Pujol i Serra. 
El g r u p de Primera Catalana en què va quedar integrat el C. P. el 
formaven el Vic, Navàs, Molins de Rei, Cornellà, Viladecans, Sant Cugat, San-
ta Coloma, C. N . Sabadell, Sant Jordi Rubí, Terrassa, Sant Vicenç de Castellet, 
Caldes, Salle Montcada i el nostre C. P. Castellar. 
La curiositat d'aquesta temporada fou el partit contra el Navàs a la pista 
dels del Bages. El Castellar s'hi va desplaçar dues vegades i el partit mai es va 
poder concloure. 
El primer dia, 6 de febrer del 1982, es va haver de suspendre a causa de 
la pluja al minut 10 i amb el resultat de 15-10. El segon dia, 10 de febrer, es va 
continuar el partit, però a manca de tres minuts, es va tornar a suspendre per 
invasió de pista, amb agressions als jugadors que s'hagueren de refugiar al 
vestuari juntament amb els col·legiats, quan el resultat era 54-51 favorable al 
Navàs. 
Equipi juvenil de la Temporada 1982-83: Barrera, Plana, Corominas (entrenador), Martin. 
Planas, Latorre, Rubio i Busquets 
T 
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Equip júnior de la Temporada 1982-83: Edu, Rovira, Marsol, Corominas, Clapés, 
Pujol, Puente, Farell i Vidal 
Finalment el Comitè de Competició, a la vista dels informes recabats i 
dels greus incidents, va donar per finalitzat el partit amb el resultat de Navàs 
0, Castellar 2, clausurant la pista i imposant una forta multa al Club Bàsquet 
Navàs. 
El campió va ser el Sant Cugat i van baixar a Segona Catalana el Castellet, 
Viladecans i Caldes. El Castellar va quedar en setena posició. 
També es va disputar la Copa Federació sense que els groc i negres es 
poguessin classificar per les fases finals. 
H i hagué en competició u n equip femení júnior format per Benet, 
Camunas, Gonzàlez, Casas, Abad, Creus, Masagué, Pellisé, Espier, López i Sala. 
En mot iu dels actes de cloenda del XXV aniversari, la Federació Catala-
na va concedir al Castellar u n partit entre les seleccions juvenils de Catalunya 
i Castella, que va finalitzar amb u n resultat favorable a la primera per 97-70. 
La Selecció catalana estava formada entre altres per Jofresa i Aguado, del 
Joventut de Badalona; Ortiz i Heredero, del C. F. Barcelona, i Ayuso i Talamino 
del Cotonif icio i la castellana per jugadors de l'Estudiantes, Inmobanco i 
destacant el jugador Antonio Martín del Real M a d r i d . 
Assistiren al partit el president de la Federació Catalana, senyor Pere Sust, 
el president de la Federació Castellana i el batlle senyor Miquel Pont. 
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El dissabte 28 de maig es va fer 
la festa de f i de temporada de l'Escola 
de Bàsquet amb la participació de tots 
els equips de base, amb lliurament de 
medalles commemoratives a tots els 
seus components; per acabar la festa 
actuà el conjunt Los Naranjitos. 
Cal fer esment que l'Escola en 
aquesta temporada incorporà sols 
equips masculins, ja que a Castellar es 
va crear u n n o u c lub de bàsquet , 
concretament La Immaculada, amb la 
finalitat de treballar amb més profun-
ditat l'esport del bàsquet en la vessant 
femenina. 
Per últim es nomenaren nous 
socis d'honor Joan Rocavert, Marcel 
Germà i Josep Arnau. 
N O V A ORIENTACIÓ: J O S E P 
C A R R E R A S , P R E S I D E N T 
En el decurs de l'estiu d'aquest any 1983 anuncià la seva decisió irrevo-
cable de dimit i r el president del club durant els últims 15 anys, en Lluís Vial . 
Mot ius laborals i també la possibilitat de donar pas a altres persones que 
poguessin consolidar el treball de base efectuat en foren els principals motius. 
També deixà el club en Lluís Bacardit col·laborador en aquests 15 anys de 
presidència d'En Vial . 
Es posà com a nou capdavanter el sots-president primer senyor Josep 
Carreras, tal com ho marquen els estatuts, i va formar la nova Junta amb les 
següents persones: 
President: Josep Carreras 
Sots-president: Miquel Vicioso 
Secretari: Manel Fernàndez 
Tresorer: Anton i Masip 
Vocals: Josep Oller, Pere Gargallo, Pere Arcas, Josep Pellisé, Manel Martín 
i Sebastià Subiranas, actuant aquest com a president de l'Escola. 
Per la Temporada 1983-84, amb la renúncia de Pere Olivé i Andreu Clapés 
com a entrenadors, la Junta Directiva es va fer amb els serveis d'En Francesc 
Santandreu i Marià Callavé pels equips sènior i júniors, respectivament. 
La plantilla, i seguint les noves directrius de potenciar al màxim els ju -
gadors locals la formaven: M . Casanovas, LI . M . Corominas, M . Martín, Sabaté. 
J. García, R. Farell, P. Sellés, J. Pujol, V. Marsol, Colomé i E. Ruz. 
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Els dies 24 i 25 de setembre es realitzà la X edició del Vila de Castellar 
amb aquests resultats: 
F. C. Barcelona (Juv.) - C. B. Ripollet 49 — 72 
C. P. Castellar - Salle Montcada 58 — 65 
C. P. Castellar - C. F. Barcelona (Juv.) 54 — 58 
C. B. Ripollet - Salle Montcada 78 — 75 
El C. B. Ripollet fou el campió i el Castellar el mil lor equip en defensa. 
L'equip del F. C. Barcelona, que era u n combinat entre juvenils i júniors, 
estava dir igi t per En Jaume Berenguer, ex-entrenador del Castellar l'any que 
va ser campió d'Espanya de Tercera. 
El dia 11 de març de 1984 va morir el que fou president de l'entitat, el 
senyor Avel·lí Bartolomé i Salanguera i que ocupà el càrrec de l'any 1958 fins 
al 1961. 
En el grup, recordem de Primera Catalana, en el qual h i havien els equips 
C. B. Gavà, C. B. Tarragona, Gimnàstic Tarragona, C. B. Valls, C. D. Vendrell, 
Pedagogium, Molins de Rei, Sant Jordi Rubí, Montanyesa, Alisos, C. B. Cornellà, 
C. C. Hospitalet i C. B. Collblacnh, el Castellar va quedar en dotzena posició, 
mantenint la categoria i el C. B. Calella va ser el campió. 
El Castellar participà durant el mes d'abril en la IV edició de les XII Hores 
de Bàsquet del C. B. Palamós, categoria juvenil , i quedà en tercera posició. 
L'equip el composaven: A . Casanovas, Lujano, R. Germà, A . Germà, He-
cha, Playà, Parici, Gargallo, Vives i Ferrer. 
El primer equip els dies 9 i 10 de juny participà i quedà campió en la V I 
edició del Torneig del C. B. Terrassa. 
El dia 30 de juny la Federació Catalana va atorgar la insígnia d'or al se-
nyor Lluís Vial en reconeixement al seu treball com a directiu durant cinc anys 
de la Federació Catalana i dos de l'Espanyola, així com per la seva dedicació 
a l'esport del bàsquet. 
Així mateix concedí la medalla d'argent a l'ex-directiu Lluís Bacardit. 
El dia 24 de setembre del 1984 el C. P. Castellar va retre homenatge a les 
dues persones esmentades per la seva dedicació durant 15 anys a la direcció 
del club. Dels diferents actes programats cal destacar u n partit entre una selecció 
d'ex-jugadors del club en la qual h i f iguraven Figuerola, Mariejas, Granén, 
Baqué, Horta, Dalmau, Bordas i Serra i el primer equip del C. P. format per 
M . Martín, J. Pujol, L. M . Corominas, A. Martínez, Mompart , P. Sellés, R. Farell, 
V. Marsol, Colomé, Ruz i Marín. 
La Directiva otorgà la insígnia d'or i brillants a en Lluís Via l i Lluís 
Bacardit, que també reberen mostres d'adhesió i diferents motius alegòrics de 
diversos socis, del president del club senyor Carreras; del de la Catalana, se-
nyor Pere Sust; d'en Feliu Gubern, regidor d'Esports de l'Ajuntament,,d'en Lluís 
Masó, president, i Josep Lluís Cortés, director tècnic del Caixa Sabadell, i de 
varis ex-jugadors o entrenadors com Clapés, Berenguer, Batalla, etc. 
La plantilla sènior per a la Temporada 1984-85 estava formada per en 
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Any 1984. Equip del C. P. Castellar en l'homenatge als senyors Lluís Vial i Lluís Bacardit: ,V 
Colomé, Vial, Pere Sust (president de ta Federació Catalana), Bacardit, Carreras, Santandreu, 
Mompart, Martínez, Corominas, Sellés, Edu, Marín, Martín, Pujol i Farell 
Any 1984: Homenatge als senyors Lluís Bacardit i Lluís Vial 
• 
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Pere Sellés, Eduard Ruz, Jaume Pujol, Lluís M . Corominas, Manuel Martín, 
Marià Marín, Josep Colomé, Valentí Marsol, Antoni Martínez, Vicenç Mompart , 
entrenats per En Francesc Santandreu. 
En l'equip júnior h i jugaren: J. Sabaté, A. Planas, L. Latortre, X. Martínez, 
C. Callavé, J. Busquets, R. Germà, F. Flecha, A . Casanovas, L. Lujano i F. Pla-
va, entrenats per Lluís M . Corominas i en el juvenil En J. Martín, R. Subiranas, 
X. Pellisé, J. Làzaro, A . Mora, C. Ventura, M . Planas, A . Germà, J. Gargallo, J. 
Ferrer, E. Parici i F. Parici sota la direcció d'En Jaume Pujol. 
El Grup I I de Primera Catalana estigué format, seguint la classificació 
final, pel Sant Cugat 46 punts, G r u p Barna, 45; Sant Joan Mata i Valls, 41; 
Cornellà, 39; Tarragona, 38; Terrassa i Nàstic Tarragona, 37; Vendrell, 37; Sant 
Jordi i C. P. Castellar, 34; Jac Sants i Laietà, 33; i Gavà, 32 punts. 
Els grocs i negres ocuparen l'onzena posició i es veieren obligats a jugar 
una lligueta de permanència, juntament amb el La Salle Manresa i el Sant Joan, 
quedant en segon lloc i mantenint la categoria mercès a la renúncia del C. B. 
Santa Coloma. 
Es prengué part en la Copa Generalitat i els equips juveni l i infant i l 
participaren en les XI I Hores del C. B. Palamós. 
Se celebrà també la festa de f i de temporada de l'Escola i es portà a terme 
u n nou Campionat Social. 
En el campus de bàsquet de la localitat de Tremp hi participaren com a 
monitors els jugadors del C. P. Jaume Pujol i Lluís M . Corominas. 
També al curset de preparadors realitzat a Sabadell h i assistiren M . Martín, 
J. Martín, R. Subiranas i X. Pellisé i per últim al campus de Colell (Girona) h i 
participaren en Octavi Sànchez, Jordi Martín, David Sànchez i J. Solé. 
T E M P O R A D A 1985-86 
D E S C E N S A S E G O N A C A T E G O R I A C A T A L A N A 
Ja per la Temporada 1985-86 el Castellar va comptar amb u n plantilla 
integrada per Josep Colomé, Valentí Marsol, Joan García, Eduard Ruz, Pere 
Selles, Callavé, Martínez, Latorre, M . Planas, Muntada, Ramon Farell i Manel 
Martín, preparats per En Francesc Santandreu. 
Pere Sellés es féu càrrec del júnior i N'Eduard Ruz del juvenil . 
Els dies 20 i 21 de setembre se celebrà el XI Torneig Vila de Castellar 
que donà com a campió al C. B. Ripollet, seguit d'Escoles Pies, C. P. Castellar 
i C. B. Olesa. 
El mes d'abril del 1986 morí l'alcalde de Castellar, senyor Miquel Pont i 
Alguersuari, i el club féu pública la nota de condol d 'un home que havia estat 
al costat de l'entitat de forma continuada. 
L'equip sènior va quedar últim en el Grup I de la Primera Catalana en 
el que h i figuraven aquests equips: Calella, Argentona, C. B. Terrassa, Sant 
Adrià, Ripollet, Malgrat, Adepaf Figueres, Caixa Sabadell, Canet, Vic, Ademar 
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Badalona, Caldes de Montbui , Sant Jordi Rubí, A.E.C.C. Mataró, Blanes i el C 
P. Castellar. 
Es va fer una temporada fluixa i u n any que es va considerar de transàdó 
es va convertir en el de la pèrdua de la categoria. Una plantilla curta i que a 
més va veure com u n dels seus puntals, Josep Colomé, s'havia de retirar per 
una lesió; malgrat els esforços i ganes posats per tots els seus components no 
serviren per eludir l'últim lloc i baixar a Segona Categoria Catalana. 
El mes de maig l'equip infantil «A» va assistir a la celebració de les XII 
Hores del La Salle Palamós. Els seus integrants foren: X. Riera, Barranquero. 
Paül, M u n t , Subiranas, Lozano, Mora, Giralt, Llobet, Pich i Juan. 
L'altre equip infantil , el «B», va quedar segon en el Campionat de Copa 
per darrera del Les Termes. Estava format per J. Corominas, LI . Vial , D. Fargas, 
X. Castillero, A. Grima, R. Cruells, F. Romagosa, D. Bartres, O. Aymerich, X. 
Alier i X. Mata. 
El mes de juny, en el decurs de l'assemblea de socis en la qual es va 
anunciar u n important superàvit, que permetia deixar a l'entitat sense dèficit 
van abandonar el seu càrrec el president senyor Josep Carreras, el sots-president, 
Miquel Vicioso, el secretari, Manuel Fernàndez, després de 18 anys formant 
part de la Directiva, i els senyors Mata, Germà i Pellicer. 
Tot seguit, i en assemblea extraordinària, prengué possessió del càrrec 
de president el sots-president primer, senyor Pere García Sànchez. 
El dia 27 de juny se celebrà el sopar de cloenda de la temporada i del 
Campionat Social i en el decurs del mateix es lliuraren els títols de soci d'honor 
als senyors Josep Carreras i Manel Fernàndez. 
El 5 de jul iol del 1986 la Federació Catalana de Bàsquet, en el sopar anyal 
que es fa a Barcelona i amb assistència del president senyor Sust, representants 
de la Generalitat i de la FIBA, es va donar la medalla d'argent de la Federació 
al senyor Josep Carreras i Pecanins per la seva dedicació al bàsquet, concreta-
da amb setze anys com a directiu, tres d'ells com a president, i sis com a ju -
gador. 
L A P R I M E R A C A T A L A N A ESPERA 
La nova Directiva, encapçalada per En Pere García, es va posar com a 
fita recuperar la categoria perduda i amb aquest objectiu es va retocar la plan-
tilla i es va fitxar com a entrenador a u n vell conegut, En Pere Olivé. 
Els jugadors escollits foren: A. Casanovas, P. Sellés, Rama, Rojas, J. García. 
R. Farell, J. Jiménez, J. Pujol, A . Planas i E. Ruz. 
L'equip júnior estava format per J. Martín, M . Planas, Llaràs, Fernàndez. 
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Any 1986: Acomiadament d'en Josep Colomé 
com a jugador en actiu 
R. Subiranas, Pellisé, García, Ferrer, A. 
Germà i L I . Martín, i el juveni l per 
García, X, Solé, Arroyo, O. Sànchez, J. 
Solé, D . Sànchez, Lapiedra, López i 
Parada, entrenats per Carles i Jaume 
Pujol, respectivament. 
Com a responsable de l'Escola, 
que comptà amb els equips pre-mini, 
m i n i , In fant i l «A» i «B» i cadet, es 
confià en la persona d'En Jaume Pujol. 
El dia 7 de desembre es va retre 
homenatge a En Josep Colomé, retirat 
de la competició a causa d'una lesió 
de genoll. 
Es va fer u n partit entre jugadors 
veterans que havien jugat amb ell en 
el club i u n altre entre el primer equip 
del C. P. Castellar i el C. B. Terrassa. 
Feu així el seu últim part i t l 'emble-
màtic número 13, fitxat pel Castellar en 
el ja llunyà any 1972 i retirat de forma anticipada com a conseqüència de la 
lesió. 
La Federació l i atorgà la medalla de bronze al Mèrit Esportiu. 
En les dates del 27 i 28 també del mes de desembre se celebrà el Torneig 
Vila de Castellar en la seva dotzena edició amb el següent quadre: 
C. P. Castellar - C. B. Ripollet 79 — 102 
Caixa Sabadell - A.E.E.P. Caldes 98 — 67 
A.E.E.P. Caldes - C. P. Castellar 85 — 77 
Caixa de Sabadell - C. B. Ripollet 96 — 73 
Primer classificat Trofeu Conselleria d'Esports: Caixa Sabadell 
Segon: Trofeu Jaume Daví: C. B. Ripollet 
Tercer: Trofeu Lluís Vial : A.E.E.P. Caldes 
Quart: Trofeu L'Obac: C. P. Castellar 
Mi l lor equip en atac Trofeu Pere Olivé: Caixa Sabadell 
Mi l lor equip en defensa Trofeu Constellar: Caixa Sabadell 
Màxim encistellador Trofeu Santi Carré: Rama (C. P. Castellar) 
Màxim encistellador local Trofeu Josep Carreras: Jaume Pujol 
Mi l lor esportista Trofeu El Casal: Solà (A.E.E.P. Caldes) 
Cal destacar que en el Caixa Sabadell, en aquell moment en la Segona 
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Divisió Nacional, h i jugava el castellarenc Lluís M . Corominas, essent u n d e k 
puntals de l'equip. 
Es portà a . terme també el M e m o r i a l J. Parcerisa amb el part i t C. P. 
Castellar - Sant Pere de Terrassa (categoria juvenil) i que guanyà el C. P. 
Castellar per 85-72. 
L'equip sènior caminava cap a l'ascens a Primera Catalana, i per a po-
tenciar més el conjunt es va fitxar a Josep Figuerola, ex-jugador del C. P. i que 
el aquell moment exercia de segon entrenador al Caixa Sabadell, i que podia 
aportar amb la seva veterania més seguretat a l'equip. 
Finalment s'aconseguí l'objectiu perseguit amb la següent classificació: A . 
E. Sedis, 54 punts; C. P. Castellar i Esparreguera, 51; C. E. Escola Pia 50; Epic 
Terrassa, 49; C. B. Olesa Nerva, 47; C. B. Puigreig, 46; C. B. Igualada, 45; C. E. 
Olesa, 44; Bàsquet Rubí i Salle Gràcia, 43; Bellpuig i Berga, 41; C. B. Impacsa, 
40; C. B. Sentmenat, 39; i C. B. Cervera, 35 punts. 
La Junta donà públicament les gràcies a l'Esplai Xiribec pel suport i n -
condicional a l 'equip. 
El maig del 1987 es dugué a terme una assemblea extraordinària de socis 
per a elegir nou president. 
L'assemblea estava presidida pel secretari senyor Joan Domènech i el 
tresorer, senyor Antoni Masip, que estigueren al front de la gestora durant el 
període electoral. Fou elegit com a president el senyor Pere García i Sànchez, 
que era l'únic candidat. 
En la seva presentació remarcà que els dos punts més importants de la 
seva gestió serien el potenciar l'Escola de Bàsquet, al front de la que continuaria 
En Jaume Pujol i la consolidació de l 'equip a Primera Catalana. 
C o m a pr imer pas s'anuncià la contractació d ' u n nou entrenador per 
l 'equip sènior en la persona d'En Francesc Cabeza. 
El dia 30 del mateix maig es celebrà una nova Diada de Bàsquetbol amb 
participació de tots els equips de l'Escola i també amb una actuació de la Coral 
Sant Esteve. 
El dia 27 de juny la Federació Catalana concedí la medalla d'argent al 
senyor Manuel Fernàndez i Barcons, per la seva dedicació en tasques directives 
durant el període que comprèn des de l'any 1967 fins al 1986, en que sortí del 
club després de desenvolupar diferents funcions com secretari, tresorer o 
delegat. 
El 4 de jul iol i després d'haver finalitzat u n nou Campionat Social, en la 
festa de cloenda de temporada, el C. P. Castellar atorgà els títols de soci d'honor 
als senyors Josep Carreras i Pecanins i Manel Fernàndez i Barcons. A l'acte hi 
assistí el president de la Delegació de la Federació Catalana a Sabadell, senvor 
Sànchez. 
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A part dels trofeus que es l l iuraren als jugadors, n ' h i hagué per als 
col·legiats locals senyors Antoni Carreras, Emil i Llobet, Jaume Riera i Miquel 
Sànchez que amb la seva tasca contribuïren de forma important als campionats 
socials. 
El senyor Pere Gargallo s'acomiadà com a membre de la Junta Directiva. 
La Temporada 1987-88 començava amb nova Junta Directiva formada per: 
President: Pere García Sànchez 
Sots-president primer: Antoni Masip 
Sots-president segon: Miquel Sànchez 
Secretari: Albert Rodríguez 
Material: Josep Oller 
Relacions Públiques: Manel Martín 
Responsable de l'Escola: Joan Domènech 
Vocals: Màxim Cruells, Marino Casanovas, Jaume Lapiedra, 
Joan Torres i Joan Navarro. 
La plantilla, tal com ja s'anuncià en l'assemblea, estaria dirigida per En 
Francesc Cabeza i comptaria amb els jugadors Jaume Pujol, Toni Casanovas, 
Juan Rama, Josep Figuerola, Albert Planas, Manel Martín, Lluís M . Coromi-
nas, López, Sebando i Ibort. Com a baixa destacable cal anotar la d'En Pere 
Sellés, u n dels jugadors més carismàtics dels últims anys. 
Els equips júnior i juvenil estaven formats per Martín, Lapiedra, Armen-
gol, M . Planas, D. Sànchez, Miralles, Llorens, Isi, Fernàndez, Subiranas, Silver, 
Jesús, Ferrer, Sergi, J. Parada, Giralt, Solé, Garrido, E. Parada, Octavi, Calvó i 
Torrejón, i eren entrenats, respectivament, per Lluís M . Corominas, en el 
transcurs de la temporada s'incorporaria Rata Elies, i Jaume Pujol. 
L'Escola comptaria amb sis equips repartits en dos cadets «A» i «B», dos 
infantils «A» i «B», u n m i n i i un pre-mini. El màxim responsable seria en Jaume 
Pujol i la col·laboració de Martí Planas, Jaume Ferrer, Llorenç Martín, Isidre 
Arroyo, Sergi Rodríguez i Jesús García. 
El dia 9 de novembre moria en Joan Tena, que havia estat entrenador 
groc i negre en les temporades del 1976 al 79. 
El 23 de desembre u n nou fet luctuós entristí la família del C. P. Castellar, 
en morir en accident d'autòmobil el jugador de 19 anys Toni Casanovas García. 
En Toni havia començat a jugar de molt petit i una part molt important de la 
seva vida era el bàsquet. 
X I I I T O R N E I G V I L A D E C A S T E L L A R 
Per Sant Esteve es va celebrar una nova edició del Vila de Castellar. 
Havia de ser una festa del bàsquet, però la mort d'en Toni va fer que es 
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visqués de forma molt diferent. En u n principi es va pensar en suspendre*!, 
però tant la Junta com els jugadors del C. P. Castellar van decidir de portar-lo 
a termè, ja que là vida continua i s'ha d'afrontar, encara que en ocasions sigui 
prou dur. 
Aquests foren els resultats: 
D'acord amb els equips participants es va concedir el trofeu al mil lor 
esportista a Toni Casanovas (D.E.P.) 
Tanmateix es va jugar el Memorial J. Parcerisa entre els equips juvenils 
del Castellar i l'Sfèric de Terrassa. 
El dissabte 19 de març de 1988 el president de la Federació Catalana se-
nyor Enric Piquet féu entrega de la medalla al Mèrit Esportiu, a títol pòstum, 
al malaurat Toni Casanovas. 
El C. P. Castellar obtingué u n meritori quart lloc en la Lliga regular de 
Primera Catalana. 
Aquesta fou la classificació: Font Vella Manresa, 56 punts; Nàstic Tarra-
gona, 55; Valls, 51; C. P. Castellar, 50; Terrassa, 49; Muntanyesa i Sedis, 48; La 
Salle Barcelona, 46; Blanco Nuclear Vilafranca, 44; Bon Pastor, 43; Navàs i 
Montcada, 42; Sant Adrià, 40; Molins de Rei i Salle Manresa, 36; i Artés, 34. 
Tot seguit es disputà una Uigueta entre els tercers i quarts classificats dels 
dos grups per decidir els llocs del cinquè al vuitè del Campionat de Cataluny a. 
Els conjunts aparellats foren el propi C. P., el Valls, Vic, i IPSI. 
Finalment el Castellar va quedar classificat en u n definit iu setè lloc. 
Durant el mes juny es disputà el sempre esperat Campionat Social, en el 
que h i participaren més de 100 jugadors. 
L'Escola celebrà la I I Diada del Bàsquet i la clogué una xerrada del Chichi 
Creus i u n concurs de triples guanyat per En Llorenç Martín. 
En el decurs de la festa de cloenda de temporada es féu lliurement del 
pergamí acreditatiu del títol de socis d'honor als senyors Lluís Vial , Jaume 
Lapiedra i Lluís Bacardit. 
Ràdio Castellar va lliurar a la senyoreta Antònia Gómez una placa com 
a mil lor àrbitre de Primera Catalana. 
E U R O J E T C . P. C A S T E L L A R : E L C A S T E L L A R S ' E S P O N S O R I T Z A 
En l'assemblea del dia 8 de setembre es va donar el vist-i-plau a l'acord 
a què s'havia arribat amb la firma Eurojet per tal que fos l'espònsor dei dnbc 
així l 'equip a partit d'aquell moment seria anomenat Eurojet C. P. Casteüar. 
Letel Vic - Sfèric de Terrassa 91—107 
82 — 83 
85 — 83 
94 — 86 
C. P. Castellar - C. B. Sant Cugat 
C. P. Castellar - Letel Vic 
Sfèric de Terrassa - C. B. Sant Cugat 
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Pel que respecta a la plantilla per la Temporada 1988-89 En Francesc Ca-
beza continuà com entrenador, ajudat per En Josep Figuerola, que era baixa 
com a jugador, junt amb López i A. Planas. 
Les altes foren Franco de l'Sfèric, i Munoz i Planelles del C. N . Sabadell. 
En Tomàs Bordas seria anomenat entrenador del júnior i En Josep L I . 
Ferrer del juvenil. 
En l'Escola i després d'una tasca meritòria i efectiva, era baixa per voluntat 
pròpia, En Jaume Pujol sent el seu substitut En Josep Lluís Ferrer. El total 
d'equips posats en competició fou d'onze repartits en 8 per l'Escola a més del 
sènior, júnior i juvenil . 
Els dies 25 i 26 de desembre es va celebrar el XIV Torneig Vi la de 
Castellar. En aquesta edició tan sols h i participaren tres equips i es decidí, 
d'acord amb tots ells, que fos el Castellar l 'equip que disputés els dos partits. 
Els resultats foren: 
Eurojet Castellar - Sfèric Terrassa 81 — 78 
Eurojet Castellar - Cirsa Hospitalet 69 — 96 
A l 'abr i l del 1989 el Joventut de Badalona s'interessà per en D a v i d 
Rodríguez, jugador del cadet del Castellar i segon jugador de la casa pel que 
s'interessa u n equip gran, ja que la temporada anterior ja va marxar al Cacaolat 
Granollers en Joan LI . Navarro. 
Durant el mes d'abril és baixa en l 'equip per malaltia En Jaume Pujol i 
és substituït per en Tomàs Bordas, ex-jugador del club i que en aquell moment 
era entrenador de l'equip júnior. 
L'Eurojet Castellar, en u n difícil grup de Primera Catalana integrat per 
Santiago Apòstol, Copebarna, Ademar, Cabrera, Valls, Blanes, La Salle Barce-
lona, Granollers, Bon Pastor, Blanco Nuclear, Santfeliuenc, Navàs, Reus, Prat i 
Jac Sants quedà en segon lloc i , per tant, en posició de jugar la promoció 
d'ascens a Segona Nacional. 
1989: L'ÚLTIM A S C E N S A S E G O N A N A C I O N A L 
Eurojet C. P. Castellar - C. B. Terrassa 74 — 75 
C. B. Terrassa - Eurojet C. P. Castellar 77 — 77 
La promoció s'hagué de disputar en u n duel vallesà contra el C. B. 
Terrassa, preparat per u n ex-entrenador groc i negre, en Francesc Santandreu. 
Foren uns partits d'alta intensitat i que es decidirin tan sols amb la diferència 
d ' u n punt en la suma dels dos partits. El partit de Terrassa fou ple d'incidents 
i el Castellar a manca de 56 segons vencia per 3 punts, però la pressió del públic 
sobre els àrbitres fou decisiva per al resultat final. 
os 
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Perduda aquesta primera oportunitat en quedava una: vèncer al campió 
del Grup balear. El Castellar no va desaprofitar l'ocasió i en u n partit jugat en 
pista neutral, la del Cirsa Hospitalet, va vèncer clarament i al Costa Calvià amb 
el resultat de 96-66. 
L'onze de juny en Pere García abandonà la presidència de l'entitat i 
juntament amb ell surten de la Directiva en Joan Domènech i Daniel Font. 
El sots-president, Anton i Masip, es féu càrrec del club i formà la nova 
Junta Directiva amb les següents persones: 
President: Antoni Masip Mestre 
Sots-presidents: Miquel Sànchez i Manel Fernàndez 
Secretari: Albert Rodríguez 
Responsable de l'Escola: Jaume Esteve 
Vocals: Joan Torras, Manel Martín, Jaume Riera i Josep Oller. 
El Castellar celebrà la cloenda de la temporada en u n ambient d'eufòria 
Equip júnior de la Temporada 1989-90: M. Carme, Sancho, Parada, Germà, Rodríguez. 
Aymerich, Ollé, A. Castillero, Mora, Subiranas, X. Castillero i Cdmiz 
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per l'ascens a Segona, el quart en la seva història, i per la Junta Directiva; 
s'anunciaren noves incorporacions per a la propera temporada per tal de conso-
lidar-se en la categoria assolida. 
També es feren entrega del títols de socis d'honor a la senyora Montserrat 
Girbau Vives i al senyor Pere Sellés Vidal . 
La Temporada 1989-90 s'inicià amb la presentació de l'equip a través d 'un 
partit davant el Santa Coloma per la Festa Major. 
La plantilla sofrí les baixes d'en Tomàs Bordas i Pep Munoz i les incor-
poracions d 'A. Quinones, A . Oleart, O. Crespo, T. Roc que se sumarien als 
Pujol, Corominas, Ibort, Franco, Sebando i Miguel Àngel. 
En el capítol tècnic continuà com a màxim responsable en Francesc Ca-
beza i com segon entrenador s'incorporà en Pere Sellés, que així tornava al 
club al mateix temps que es féu càrrec del nou equip sènior inscrit a Tercera 
Catalana. 
En el júnior es comptà amb en Joan M . Sancho i en Josep L I . Ferrer 
continuà en el juvenil i com a coordinador de l'Escola de Bàsquet. 
El sènior «B» estava format per J. Martín, Latorre, Armengol , M . Planas, 
M . Martín, Lapiedra, Germà, Fernàndez, Ferrer i Pellisé. 
El total d'equips en competició fou de 12 repartits en dos sèniors, u n 
júnior, u n juvenil i vui t equips de l'Escola. 
El 24 de desembre se celebrà el XV Torneig Vila de Castellar, que fou 
disputat a u n sols partit, i que guanyà l'equip groc i negre amb aquest resultat: 
Eurojet Castellar - C. B. Terrassa 84 — 78 
També es disputà el Memorial J. Parcerisa i el marcador final donà ven-
cedor als locals: 
C. P. Castellar (Juv.) - Ram Joventut (cadet) 80 — 77 
En la plantilla badalonina h i figurava l'ex-jugador del Castellar i convilatà 
nostre en David Rodríguez. 
El 16 de febrer del 1990 es féu públic el condol i l 'equip guardà u n minut 
de silenci per la pèrdua de l'amic Anton i A d a l i d , que havia estat jugador, ju -
gador-entrenador i entrenador del club en totes les categories des de l'OÀR 
fins a Segona Nacional i des de l'any 1962 fins al 1971. 
La Lliga de Segona Nacional es disputà en la nova modalitat dividida 
en dues fases. En la primera fase h i participaren 24 equips repartits en dos 
grups. En la segona els grups es formaren amb els sis primers de cada u n de 
la primera fase, que lluitarien per l'ascens a Primera «B», i pels sis últims de 
grup que lluitarien per evitar baixar a la Primera Catalana. 
El mes de febrer acabà la primera fase i el C. P. Castellar obtingué u n 
sisè lloc, que el situava en el grup D - l d'ascens i , per tant, ja havia esborrat el 
perill del descens. 
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Aquesta fou la classificació: Manresa Joviat 40 punts; Jesmvn Mataró, 99; 
Salle Maó, 38; Sant Josep Badalona i Burguer Tarragona, 36; Eurojet Castellar, 
35; Farggi Montgat i Volpak Ripollet 32; Pineda, 31; Alcàzar, 27; Sfèric. 2": : 
Canet, 24 punts. 
Durant el mes de març el club veié la incorporació del fisioterapeuta Martí 
Gisbert i que s'emmarcà dins d'una col·laboració amb la Mútua de Sabadell. 
L ' A S C E N S D E L ' E Q U I P D E C A S A 
A primers d'abril el sènior «B» es proclamà campió de Grup després d'ha-
ver realitzat una extraordinària temporada i per tant quedà classificat per fer 
la promoció d'ascens. 
El rival fou el Casal Montblanquí (Tarragona) i l'eliminatòria resultà 
summament igualada, decidint-se per u n global de 130-128 favorable al 
Castellar amb aquests resultats: 
Casal Montblanquí - Eurojet C. P. Castellar 71 — 63 
Eurojet C. P. Castellar - Casal Montblanquí 67 — 57 
D'aquesta manera tan ajustada l 'equip «B» aconseguia l'ascens a Tercera 
Catalana Preferent. 
L'equip tarragoní fou u n digne rival i la seva afecció desplaçada a Caste-
llar va saber crear u n entorn fantàstic i el partit resultà una magnífica final. 
L'equip de l'ascens fou Martín I I , Latorre, Enrique, Armengol , M . Pla-
nas, Parada I , David, Lapiedra, A. Germà, Parada I I , Fernàndez, Ferrer i Martín 
I , entrenats per En Pere Sellés. 
Tot seguit es disputà u n nova eliminitòria cara a optar a aconseguir el 
títol absolut de la categoria, però no es pogué superar al Pius XII que s'imposà 
per u n global de 129-120. 
L'equip de Segona en el Grup D - l , sense perill de perdre la categoria, i 
també sense opció a optar a les primeres places, va acabar la temporada de 
forma molt planera. 
Aquesta fou la classificació final: Santa Coloma, 40 punts; C. B. Calella, 
39; Gesa Alcúdia, 37; Mataró i Sant Medir , 34; Manresa i Salle Maó, 33; Eurojet 
C. P. Castellar, Sant Josep i Sant Cugat, 30; Mollet, 29; i Tarragona, 27 punts. 
El 2 de juny se celebrà la festa de f i de temporada de l'Escola jugant tots 
els equips de la mateixa davant a u n rival comú: el Sant Nicolau. 
El 29 de juny tancà la temporada el Castellar, i en aquesta festa les 
paraules del president senyor Masip foren d'elogi cap el sènior «B» per tan 
magnífica campanya. 
El Consistori s'afegí a l'acte entregant a l 'equip u n record. 
També, i en una data posterior, la Federació lliurà al club una distinció 
per l'ascens del sènior «B». 
Per últim es nomenà socis d'honor als senyors Pere García Sànchez í 
Antoni Fernàndez Barcons. 
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Per la Temporada 1990-91 es concediren les baixes als jugadors Crespo, 
Pujol i Corominas quedant la plantilla configurada per Parada, Quinones, Fran-
co, Gàmiz, Ibort I I , Oleart, M . Àngel, Sebando, Florenza, Roc i Ibort l. 
L'entrenador fou novament en Francesc Cabeza ajudat per En Pere Sellés. 
Com a fisioterapeuta continuà el senyor Martí Gisbert. 
La plant i l la del sènior «B» quedà formada per Lluís M . Corominas, 
provinent del sènior A , Lluís Latorre, Juli Armengol, Antoni Parada, Manuel 
Martín, Jaume Lapiedra, Octavi Sànchez, D a v i d Sànchez i Joan Sagalés; 
preparats per En Pere Sellés. 
El club comptà amb 2 equips de sèniors, 1 júnior, 1 juvenil i 5 equips en 
l'Escola sumant u n total de 9 equips en competició. 
La presentació, el 7 de setembre, consistí en u n partit internacional davant 
el Lourdes Bàsquet Club, equip que acabava de proclamar-se campió de la 
Segona Divisió francesa i que comptava amb dos jugadors americans i tres de 
nacionalitzats. El resultat fou clarament favorable als visitants per 95-71. 
En l'assemblea del dia 29 de setembre fou elegit president el senyor 
Antoni Masip Mestre per u n període de 4 anys i que l i permetia, per tant, 
continuar la tasca ja començada u n any abans. 
En el transcurs d'aquest setembre l 'Ajuntament cedí a diverses entitats 
uns locals situats a l 'edifici de la Farinera del carrer Catalunya per ser utilitzats 
Any 1990. Equipi sènior «B» que va assolir l'ascens a Tercera l'referent: M. Martín, Armengol, 
Ferré, Latorre, ]. Martín, Lapiiedra, Fernàndez, Planas i Germà 
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Temporada 1990-91. Equip júnior: Rodríguez I, Aymerich, Rodríguez 11, Germà, Parada. 
Oller, Sancho, Mora, Castillero, Sànchez i Gàmiz 
com a seu social. El C. P. Castellar fou una d'aquestes entitats i per tant a partir 
d'aquella data es compta amb u n local en condicions per celebrar reunions, 
mantenir els arxius i una secretaria. El club agraí la cesió al batlle senyor Albert 
Antonell , i al regidor d'Esports senyor Josep Parcerisa. 
Pel que fa a la temporada de I I Nacional, novament la Federació introduí 
variacions, tot buscant més alicients a la competició. En aquesta ocasió els 24 
equips de les Federacions Catalana i Balear foren dividi ts en 4 grup de sis 
equips dels quals els tres primers classificats de cada grup estarien en la sèrie 
d'ascens i els tres últims en la de descens. 
Els groc i negres en la primera fase estigueren en el grup format per Sedis. 
C. B. Manresa, Pineda, Alcúdia, Reus i C. P. Castellar i aconseguiren quedar 
entre els tres primers i per tant la seguretat de no perdre la categoria.-
El 6 de desembre se celebrà el X V I Torneig Vila de Castellar a partit únic 
i amb aquest resultat: 
Eurojet C. P. Castellar - C. D. Mataró 85 — 63 
Jugaren pel C. P. Castellar: Parada (1), Quinones (9), Franco (16), Gamiz 
(4), Ibort I I (2), Oleart (13), M . Àngel (19), Sebando (10), David (4) i Ibort (10). 
També es portà a terme una nova edició del Memorial J. Parcerisa amb 
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u n partit entre els equips juvenils de C. P. Castellar i l'Escola Pia de Sabadell 
amb el resultat final de 35-70 
El sènior «B» s'afegí a la festa amb u n partit davant el Sentmenat en el 
qual s'imposà per 76-71. 
En mot iu de la commemoració dels 68 anys de l'introducció del bàsquet 
a Catalunya, mitjançant el pare Eusebi Millàn, la Federació va organitzar u n 
seguit d'actes. A Castellar l i correspongueren uns partits de m i n i , tant en 
categoria femenina com masculina. En categoria femenina el representat local 
va ser el Col·legi La Immaculada juntament amb el Primer de M a i g de 
Sentmenat, Escola Carme i Escola Pia; en la categoria masculina fou el C. P. 
Castellar, juntament amb el Primer de Maig, Sant Nicolau i C. N . de Sabadell. 
El dia 2 de febrer de 1991 novament la família groc i negre estava de dol 
per la mort, en accident de circulació, de la Montse Martín i Riera, filla d'en 
Manuel Martín i de la seva esposa Rosa M . i germana dels jugadors del C. P. 
Castellar, Manel, Jordi i Xavi. 
La classificació final del grup del sènior de I I Nacional fou: C. B. Calella, 
Temporada 1990-91. Equip sènior «A->: Sellés, Florenza, Cabeza, Sabando, Martín, Ibort I, 
Torres, Roch, Oleart, Quinones, Franco i Ibort II 
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C. B. Tarragona, Alcúdia, Montgat, Sant Josep, Salle Maó, Eurojet C. P. CasreLr-
Cornellà, Reus, C. B. Granollers, Mataró i Ripollet. 
El C. B. Calella i el C. B. Tarragona jugaren les fases d'ascens. 
L'equip infantil va passar a les fases finals del Campionat de Catalunya 
essent eliminat en semifinals per l ' A . E. Minguella. El conjunt del pre-infantil 
també es classificà i va ser eliminat en la segona eliminatòria pel Palcam. 
En el Campionat Social h i participaren u n total de 14 equips i al final 
del mes de juny es féu la festa de cloenda de temporada. 
La firma Eurojet comunicà la decisió de no continuar amb el patrocini 
del club, encara que sí que continuaria col·laborant, i , per tant, l 'equip tornaria 
a denominar-se C. P. Castellar. 
1991-92: E L P R E S E N T I F U T U R 
En el decurs del mes de jul iol es contractà al senyor Josep Bordas com a 
director tècnic del club, que alternaria les funcions pròpies del seu càrrec amb 
les de preparador de l'equip sènior de l'entitat. Causà baixa, doncs, en Francesc 
Cabeza que desenvolupà la tasca de preparador durant tres temporades. 
La Junta Directiva donava pas a una nova orientació del club, tot intentat 
construir u n equip jove i amb projecció de futur, donant entrada a poc a poc 
als futurs valors de Castellar i també de les seves rodalies. 
Es reestructurà l'organigrama tècnic que quedà així definit: Josep Bordas 
Any 1992: Stand del C. P. Castellar al Firart 
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preparador equip sènior, ajudat per En Pere Sellés; Joan Manuel Sancho res-
ponsable sènior «B»; Pere Sellés i Josep Antoni Campos de l'equip júnior; Jo-
sep A. Campos del juvenil . Carme Martínez seria la coordinadora de l'Escola 
i Jaume Pujol entrenaria al cadet «A», Jaume Lapiedra al cadet «B», Josep 
Bordas i David Rodríguez a l'equip infantil , Octavi Sànchez i Sergi Salcedo al 
pre-infanti l ; Joan Solé al m i n i «A», David Rodríguez al m i n i «B» i l 'Anna 
Gàlvez als nens de l'Escola. Per últim tenim al Pep Torres com a preparador 
físic i Martí Gisbert com a fisioterapeuta. 
El sistema de competició establert és idèntic al de la temporada anterior 
i en la primera fase el Castellar estigué en u n grup format per la U . D. Montgat, 
Rango Vic, U . E. Mataró, La Salle Maó i C. B. Sant Cugat. Els grocs i negres 
ocuparen la sisena plaça i , per tant, es veieren abocats a disputar la segona 
fase en el grup de descens. 
El X V I I Trofeu Vila de Castellar es disputà els dies 4 i 5 de gener, ja 
d'aquest any de 1992, afrontant-lo també d'una forma diferent en participar la 
majoria d'equips de l'entitat. El torneig s'obrí el divendres amb una conferència 
del senyor Josep Bordas, amb el títol de l'«Educació en l'esport». 
El dissabte jugaren diferents equips amb aquests resultats: 
Cadet «B»: C. p. Castellar - Sant Gabriel 21 — 102 
Cadet «A»: C. p. Castellar - C. E. Valldaura 73 — 53 
Pre-infantil: c . p. Castellar - C. B. Caldes 63 — 23 
Infantil : c . p . Castellar - EPSA 60 — 26 
M i n i «B»: c . p. Castellar - Sant Ramon 11 — 56 
M i n i «A»: c . p. Castellar - EPSA 20 — 45 
Per cloure la jornada es disputà el Memorial J. Parcerisa entre els equips 
juvenils C. P. Castellar i C. B. Calella, vencent aquests pel resultat de 86-78. 
En la jornada del diumenge se celebrà u n partit de l'Escola de Bàsquet i , 
tot seguit, es procedí a la presentació de tots els equips del club. 
Per acabar, el partit entre els equips sèniors La Salle Bonanova i C. P. 
Castellar amb el X V I I Vila de Castellar en disputa. El trofeu es quedà a casa 
en vèncer el nostre equip als barcelonins per 82-75. 
Durant el mes d'abril és convocat el jugador local Eduard Parada Sàez 
per acudir amb la Selecció Catalana a Nantes. 
L'equip infantil , que segueix una trajectòria ascendent, es classifica per 
disputar les fases finals del Campionat de Catalunya. Supera en una primera 
eliminatòria al Vilafranca, però en semifinals és derrotat pel C. B. Alella. 
El júnior també aconsegueix ficar-se en les fases pel Campionat de Cata-
lunya i és eliminat pel Santiago Apòstol. 
El sènior de Segona, en u n final de temporada pletòrica, aconsegueix 
evitar el descens directe, però no la promoció, en u n grup format pels conjunts 
Sfèric de Terrassa, Ferreries, C. B. Navàs, C. B. Sant Cugat, Sedis La Seo, Pla-
nas Granollers, C. B. Calella, C. B. Ripollet, C. B. Manresa, Sese i U . E. Mataró. . 
Els equips que baixen de categoria són el Ferreries, C. B. Ripollet, Sese 
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i Planas Granollers, i promocionen el C. B. Calella i C. P. Castellar. El Castellar 
perd la primera eliminatòria promocional, disputada al mil lor de tres partits, 
davant la U . E. Montgat, a l'aconseguir vèncer en terreny local, però al perdre 
els dos partits disputats a Montgat. La segona i definitiva eliminatòria davant 
el C. B. Calella encara s'està disputant. Però, independentment del resultat de 
la mateixa, el futur ja està marcat pel treball emprès amb la base i que és la 
més ferma garantia de que el C. P. Castellar és u n club que, sense oblidar el 
seu passat, avança amb fermesa cap u n futur marcat per u n estol de jugadors 
joves i que sempre són i seran la saba renovadora de l'entitat. 
E Q U I P S D E L CP. C A S T E L L A R T E M P O R A D A 1991-92 
Escola de Bàsquet: Entrenadores: M. Carme Martínez i Anna Gúlvez 
Equips de promoció 
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Cadet «A»: Vial, Berengueras, Raja, Casané, Pujol, Mora, Ruben, Caba, Pujol i ftiflrslrw 
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Equip juvenil: Duarri, Cubero, Bria, Ignasi, Martínez, Casané, Campos, Duarri, Berengueras, 
Barrera, Gonzàlez i Ballesteros 
Equip júnior: A. Rodríguez, Rubio, Gàmiz, Sanmartí, Pons, Sellés, A. Castillero. Omet. 
Corominas, Martín, X. Castillero, D. Rodríguez i Campos 
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Equip sènior «A»: Sellés, Lloreda, Parada, Padró, Bordas, Ferrer, Rubio, Ibort, Torres, 
Sanmarti, Oleart, Pons, Reynes, Clapés, Pujol, Munné i D. Rodríguez 
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Totes les plantilles del club amb el president senyor Masip i el director tècnic senyor Bordas 
junta Directiva actual del C. P. Castellar: President, Antoni Masip i Mestre; sots-president, A l i f M 
Sànchez i Pallarès; secretari, Albert Rodríguez i Xinxó; Vocals, Miquel Duarri i Solé, Manel Mmtm 
i Fontana, Josep Oller i Ventura i Joan Torres i Hosta 
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Comissió organitzadora del XXXV aniversari: Lluís Bacardit i Botifoll, Antoni Castillero i Delgado, 
Antoni Corominas i Vila, Manel Fernàndez i Barcons, Emili Llobet i Bofarull, Antoni Parcerisa i 
Massaveu, Albert Rodríguez i Xinxó i Lluís Vial i Oliveras 
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